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В работе рассмотрены вопросы взаимосвязи взаимодействия гидроксидов 
щелочных металлов и низших спиртов. Низшие спирты (метанол, этанол, 
пропанол) являются полярными растворителями и смешиваются с водой в 
любых отношениях, а гидроксиды щелочных металлов, как правило, в этих 
спиртах хорошо растворимы [1,2]. При этом их растворимость при переходе от 
лития к цезию последовательно возрастает.  
Кроме того, известно, что алифатические спирты способны в некоторой 
степени проявлять кислотные свойства вследствие подвижности крайнего 
атома водорода на конце гидроксильной группы OH-. 
Нами на основании литературных данных приведен расчет реакции 
нейтрализации гидроксидов Li, Na и K этиловым спиртом как наиболее 
доступным и наиболее распространенным. Результаты расчетов представлены 
ниже:  
 
LiOH + C2H5OH = C2H5OLi + H2O; ΔH = -19,8 кДж/моль 
NaOH + C2H5OH = C2H5ONa + H2O; ΔH = -35,4 кДж/моль 
KOH + C2H5OH = C2H5OK + H2O; ΔH = -35,2 кДж/моль 
 
Результаты расчета показывают, что образование литийэтилата и воды в 
обратимой реакции по схеме LiOH +  C2H5OH = C2H5OLi + H2O является, в 
отличие от аналогичной реакции с натрием и калием, энергетически 
невыгодным. Связано это с тем, что Li+ является наименьшим по размеру 
катионом щелочных металлов, и более тесно связан с остальной молекулой, а 
также с тем, что LiOH является наименее сильным основанием.  
Кроме того, высокая плотность заряда иона Li+ способствует также 
эффективной сольватации, что значительно затрудняет растворение, в отличие 
от значительно меньших аналогичных значений у Na+ и K+. [3,4] 
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